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ABSTRAKSI 
PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN MARKETING MIX 
UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH KREDIT PENSIUN 
PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) Tbk. 
KANTOR CABANG SURAKARTA 
Kurnia Aristyani Putri 
F3610064 
Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi 
pemasaran marketing mix  kredit pensiun dan strategi yang efektif untuk 
meningkatkan jumlah nasabah kredit pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional (BTPN) KC Surakarta. Strategi pemasaran marketing mix menggunakan 
pendekatan 4P dan 4C. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional (BTPN) KC Surakarta menggunakan strategi pemasaran dengan pendekatan 
4P dan 4C dalam meningkatkan jumlah nasabah kredit pensiun. Strategi pemasaran 
4P meliputi produk, harga, tempat dan promosi. Sedangkan strategi pemasaran 4C 
meliputi solusi konsumen, biaya konsumen, kenyamanan dan komunikasi. Strategi 
pemasaran 4P yang efektif adalah promosi dengan kontribusi 40% dan produk 
dengan kontribusi 35%. Sedangkan strategi pemasaran 4C  yang efektif adalah solusi 
konsumen dengan kontribusi 45% dan kenyamanan dengan kontribusi 30%. 
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran yaitu 
meningkatkan promosi melalui media cetak dan media elektronik dengan membuat 
iklan yang lebih menarik dan mudah dipahami, meningkatkan kualitas produk dengan 
mengoptimalkan program daya terutama daya sehat sejahtera, memberikan solusi-
solusi yang lebih baik lagi untuk masalah-masalah yang dihadapi nasabah maupun 
calon nasabah agar nasabah lebih merasa puas dengan produk kredit pensiun dan 
calon nasabah lebih tertarik dengan produk kredit pensiun, dan meningkatkan 
kenyamanan nasabah dengan cara mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan 
fasilitas-fasilitas yang mendukung. 
Kata kunci : Strategi Pemasaran Marketing Mix (4P dan 4C), Kredit 
Pensiun PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk.  
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MOTTO 
 
 
· Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
· Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. (Lessing)  
· Tidak ada yang sempurna di dunia, tetapi berusahalah sampai mati untuk 
menjadi sempurna. (Penulis) 
· “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-
Baqarah: 153) 
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